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DESCRIPCIÓN: El eje de arte urbano busca mitigar una de las problemáticas más 
notorias, como la estigmatización de grupos culturales en el centro de Bogotá. El 
diseño urbano y arquitectónico se genera a partir de factores sociales que 
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propuestas de diseño participativo, se generan soluciones traducidas en forma y 
función, que aporten a la creación de colectivos juveniles. 
 
METODOLOGÍA: Para poder dar inicio a las intervenciones puntuales urbanas, se 
realizó un plan de trabajo el cual contenía objetivos y estrategias enfocadas a 
resolver las principales problemáticas que presentaba el polígono de actuación, en 
donde las estrategias se dividieron en dos aspectos importantes, primero el 
levantamiento fotográfico y de recolección de datos directamente en el lugar, y 
segundo, la implementación del diseño participativo con las poblaciones que más 
frecuentan el sector; de esta forma se comenzó con una análisis de cada uno de 
los sistemas existentes allí, para así poder definir cuáles eran los que presentaban 
mayores falencias, los cuales podrían ser articulados con los demás y cuáles eran 
los que no necesitaban ningún tipo de intervención, Luego de la recolección de 
datos físicos, y notar que el sector ya está consolidado y que las intervención a 
realizar no son a gran escala si no puntuales, se plantea la estrategia de 
urbanismo táctico, en la cual se desarrollan propuestas de carácter físico y social, 
en lugares puntuales y estratégicos, lo que crea un tejido que no solo revitaliza el 
sector, sino también fomenta la identidad de este con las personas, para que 
paulatinamente se apropien del lugar. 
 
PALABRAS CLAVE: Arte, diseño participativo, graffiti, patrimonio cultural, 
renovacion urbana. 
 
CONCLUSIONES: El proyecto ayuda a generar soluciones a un problema 
determinado, el cual es la segregación social de grupos juveniles, ya que para 
poder tratar a fondo este tipo de problemáticas es necesario un trabajo conjunto 
entre distintos entes, ya sean públicos o privados; entes públicos como 
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privados como por ejemplo fundaciones u ONG´S, que fomenten y faciliten la 
aplicación de estas políticas y planes con la comunidad, para no crear choques o 
diferencias entre los distintos grupos poblaciones. Es así como la arquitectura más 
que una disciplina geométrica y formal, también se debe entender como “un 
sistema social y cultural complejo, que nace de la relación hombre-entorno, y que 
refleja de una forma directa, las maneras de habitar” (Tillería González, 2010, pág. 
2), de esta forma se debe trasgredir a distintos campos de acción, buscando 
siempre la solución de problemáticas reales, debe generar vínculos entre las 
personas de un mismo lugar, generar arraigo y propiedad con cada uno de los 
elementos que conforman el espacio y el lugar; así, el arquitecto debe velar por no 
solo por el respeto al entorno físico existente (normativas, decretos, etc.), también 
debe observar y cuidar el entorno social, que sin lugar a dudas, es el más 
importante, ya que del respeto a este depende el éxito o el fracaso de las 
iniciativas/propuestas que se planteen en un determinado sector. 
La arquitectura resulta ser una respuesta parcial a los distintos factores que 
aquejan determinados lugares, es por esto, que es imperativo que replanteemos 
como estamos desarrollando los proyectos actualmente, si son simples diseños 
(que aunque funcionales) que buscan competir por atraer la atención de una 
manera breve, superficial y sin contenido, alejándonos de proyectos reales que se 
aplican a contextos puntuales; en palabras de Albert Tidy (2001)  
“Quizás hace falta un acto de humildad para comprender que tras lo 
que aparentemente resulte poco atractivo e incluso desechable en una 
primera aproximación, probablemente pueda proporcionarnos las pistas 
para entender la labor del arquitecto como un fenómeno cultural único y 
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De esta forma se deben tratar propuestas que vayan más allá de la función y 
la forma, propuestas que integran armonía en el diseño, sea simple o no, y a 
su vez abarquen la interdisciplinariedad, buscando soluciones no solo de 
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